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(54) 1764 yılında İstanbul’da doğan Kirkor Amira 
Balyan, Osmanlı Devleti hassa mimarları aile­
sinden Merametçi Bali Kalfa’nın oğlu, Gara- 
bed Amira Balyan'ın babasıdır. Balyan ailesi­
nin ilk ünlü üyesi plan Kirkor Kalfa, ilk kez 
"Balyan"soyadını kullandı. Gençlik çağı ile öğ­
renim durumu hakkında kesin bir bilgi yoktur. 
III. Selim tarafından hassa mimarlığına atanan 
Kirkor Kalfa, II. Mahmud (1808-1838) ve IV. 
Mustafa (1807-1808) devirlerinde de faaliyette 
bulunarak saray çevresinde nüfuzlu bir mevki- 
ye ulaştı. IlI.Selim’in bazı durumlarda danış­
manlığını da yaptı. Hatta yabancı elçiler ve 
önemli devlet adamlarının, Padişah'la görüşme 
sağlayabilmeleri için onun aracılığına başvur­
dukları olmuştur. Beşiktaş’taki Sultan Mahmud 
Sarayı’nda inşa ettiği hamam Padişah tarafın-
dan bcğenilmcdiği için Kayseri’yc sürgün edi­
len Kirkor Kalfa, bir süre sonra affedilerek İs­
tanbul’a döndü (10 Haziran 1822). Türkiye’nin 
Batı’ya açılış döneminde, sanatçının Barok- 
Ampir karışımı olarak meydana getirdiği eser­
lerden bif bölümü bugün ayakta" değildir. Bül- 
büldere’nin üstünde yer alan ilk tepede oturan 
Kirkor Balyan, bülbüle meraklı olduğu için 
evine yakın bir yerde özel olarak çok sayıda 
bülbül yetiştirmiş, ihtiyarlığında saatlerce onla­
rın sesini dinlermiş. Bundan dolayı da oturdu­
ğu semtin adı "BülbiilderesT diye anılmaya 
başlamış. Bir korku sonucu felç geçirip ölen 
(15 Kasım 1831) Kirkor Amira Balyan, Üskü­
dar Bağlarbaşı Ermeni Mezarlğı’na gömüldü. 
Mermer kabrinin üzerinde bulunan Osmanlıca 
kitabede “Ebniye-i Şalıanc Kalfası, Kirkor Kal­
fa " yazılıdır. (TUĞLACI, Pars, Osmanlı Mi­
marlığında Batılılaşma Dönemi ve Balyan Aile­
si, İst. 1981, s. 9-10).
ESERLERİ
A. Saraylar ve Kasırlar: 1- Sarayburnu’ndaki 
Eski Saray (1875'te yanmıştır); 2- Beşiktaş Sa­
rayı; 3- Bağ-ı Ferah (Eski Beylerbeyi Sarayı); 4- 
Defterdarburnu Sahilsarayı (Haliç); 5- Kasr-ı 
Cedid (Arnavutköy’de Valide Sultan Sarayı) ve 
Daire-i Cedid (1796-1798); 6- Akıntıburnu Sul­
tan Sarayı; 7- Aynalıkavak (Tersane) Kasrı 
(1786); 8- Çağlayan Kasrı; B. Kışlalar: 9- Seli­
miye Kışlası (III. Selim devrinde ahşap olarak 
yaptırılan bu kışla, Nizam-ı Cedid’in kaldırıl­
ması sırasında yanmış 118071, sonra yeni baştan 
aynı mimara kârgir olarak yaptırılmıştır); 10- 
Davudpaşa Kışlası (1826-1827); 11- Taksim
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Topçular Kışlası (Beyoğlu Kışlası); 12- Bal­
mumcu Çiftliği ve Köşkü; 13- Maltepe Kışlası 
(1826); 14- Rami Kışlası (1828); C. Cami vc Ki­
liseler: 15- Kayseri’de bir kilise; 16- Nusrctiye 
(Tophane) Camii (1823-1826); D. Çeşitli: Darb- 
hane-i Amire (1838; Topkapı Sarayı’nın Birinci 
Avlusunda eski İstanbul Darbhancsi); 18- I. 
Mahmud Bendi (Topuzlu Bcndi)nın yükseltil­
mesi ve onarımı (1800); 19- Bahçeköy Valide 
Bendi (1796); 20- Eski ahşap Serasker Kulesi 
(Yeniçeriler tarafından yakıldı); 21- Paşakapı- 
sı’run 1808’de yanmasından sonra yeniden ya­
pılışı (25 Haziran 1827); 22- Heybcli’dcki Mck- 
teb-i Bahriye’ııin keşfi.
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